





































































отношение  изменяется  от  3:1  к  1:3.  В  ряде  стран  суммарные  расходы на 






ства  в  целом,  так  и  каждого  человека  в  отдельности. Информационная 
культура как составляющая и базис информационного общества должна за‐
кладываться уже в настоящее время.  
Целью  работы  является  обоснование  и  выбор  аппаратно‐программ‐
ного комплекса, предназначенного для обучения слушателей навыкам и ал‐
горитмам работы с использованием виртуальных стендов и мнемосхем ре‐
альных  объектов  автоматизированных  систем  управления  технологиче‐
скими процессами (АСУТП).  
Основной материал. Информатизация города, региона, области бази‐
руется  на  создании  единой  телекоммуникационной  среды.  Отличитель‐















формационные  системы в  различных  областях  человеческой  деятельно‐
сти. Совершенствование технической базы сопровождается продвижением 
















































ного  характера,  позволяющие  по‐новому  реализовать  доступ  учащихся  к 
мировым информационным ресурсам; 



















ности  АСУТП:  энергетика,  атомная  промышленность,  нефтехимия  и  проч. 
появилась большая потребность в специалистах, которые способны разра‐





















































тразвуковой  расходомер  и  электромагнитный  расходомер,  измеряющие 
расход слива жидкости. В емкости Е2 установлен нагревательный элемент 
– ТЭН, а в трубе, идущей в Е3 и соединяющей трубы, идущие из Е1 и Е2, дат‐





























6. Угреватов  В.Ю.  Создание  учебно‐исследовательской  лаборатории  АСУ  ТП  по 
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Анотація.  Проведено  теоретичне дослідження  інтерактивних методів  підготовки 
майбутніх інженерів. Запропоновано метод кейсів під час підготовки здобувачів за про‐
фесійними дисциплінами.  
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